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摘  要 
厦门作为知名的滨海旅游花园城市，拥有丰富的滨海旅游资源，每年吸引着大
量国内外游客前来观光旅游。厦门旅游业作为厦门的支柱产业，呈逐年快速增长趋
势，在厦门经济发展中扮演着越来越重要的角色。 
厦门五缘湾位于厦门岛东北部区域，经过十年的开发建设和运营管理，由原来
大片滩涂、不宜居的荒凉之地，蜕变成为滨海新城，被誉为“厦门新客厅、海西新
明珠”。五缘湾拥有得天独厚的滨海旅游资源，包括内湾水域、海岸线、湿地公园、
沙滩、岛屿、游艇港等。随着五缘湾知名度的不断提高，到此游玩的游客与日俱增，
如何充分发挥五缘湾的滨海资源优势，提高游客的旅游体验，成为五缘湾滨海旅游
未来发展的关键。 
在论文研究的前期阶段，为深入了解五缘湾的现状及存在问题，作者通过实地
考察、访问调查、理论研究等方法，充分了解五缘湾的内外部环境，并结合前期研
究结果设计五缘湾滨海旅游开发的调查问卷，通过网络形式发放并回收有效调查问
卷 301 份，以问卷形式收集了消费者生活形态、消费行为、人口统计变量三方面的
一手资料，并结合消费者行为和市场营销等相关理论，运用问卷星、SPSS 软件等工
具对问卷调查结果进行整理和分析，采用的分析方法包括：描述统计分析、相关性
分析、交叉分析等，对影响游客滨海旅游决策的相关因素进行深入剖析，以了解影
响游客滨海旅游决策的显著相关变量，明确五缘湾滨海旅游的市场细分和定位，从
而制定五缘湾滨海旅游开发及营销策略的建议。 
建议包括：五缘湾滨海旅游应定位为大众化消费，主要面向中端消费群体，游
艇、帆船等水上运动项目应摒弃原先高端、中高端定位，走大众化线路；在客户沟
通方面，注重互联网营销及市场口碑的建立，针对不同职业人群制定不同的营销策
略；在客户便利方面，完善景区内外部交通及旅游服务配套，为游客提供便利；在
客户愿付成本方面，丰富五缘湾滨海旅游产品的内容和滨海体验项目，定价在中等
消费水平。 
 
关键词：市场调研；五缘湾；滨海旅游 
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Abstract 
Xiamen, as a famous coastal garden city with rich coastal tourism resources, attracts 
lots of domestic and foreign tourists ever year. Tourist industry serves as the mainstay 
industry of Xiamen, exhibiting rapid growth every year. It plays an increasingly important 
role in the economic development of Xiamen. 
Xiamen Wuyuan Bay is at the northeast part of Xiamen Island. After a decade of 
development, it changes from a uninhabited area into a prosperous coastal region, known 
as the "Xiamen new living room, Haixi’s new Pearl."Wuyuan Bay has unique coastal 
resources, including internal shoreline, wetland, beach, island, yacht harbor and so on. 
With the increasing popularity of Wuyuan Bay, tourists increasing dramatically. How to 
exploit its advantages in resources, improving the travel experience of visitors become the 
key challenge of the future development of Wuyuan Bay. 
At the beginning of this thesis, we try to gain an in-depth understands on the current 
situation of  Wuyuan Bay. First, the author conducting field visits and theoretical 
research to investigate the internal and external environment of the Wuyuan Bay. Next, the 
author designed survey on tourism development based on the results of previous study. 
The survey was distributed through the internet and 301 valid answers were collected. The 
survey includes information about consumer lifestyle and their consuming behavior. 
Finally, the author combines the consumer behavior and related marketing theory and uses 
software like Survey Star and SPSS to analyze and organize the survey results. The 
analytical methods include descriptive statistical analysis, correlation analysis and cross 
analysis. The analysis aims to find the significant correlation variables and clear Wuyuan 
Bay coastal tourism market segmentation and positioning and therefore formulate 
recommendations Wuyuanwan coastal tourism development and marketing strategy. 
The recommendations include: Wuyuan Bay coastal tourism should be targeted 
towards mass consumption, mainly for the mid-class consumer groups. Yachts, sailing, 
and other water sports should abandon the original high-end positioning, take the lower 
end direction; in the marketing aspect, the focus on Internet sales and marketing should try 
to establish reputation in different occupational groups using different marketing strategies; 
In the customer facilitation aspect, improving transport and tourist service in the scenic 
area; enriching Wuyuan Bay Tourism products (coastal experience and related projects) 
and pricing them at moderate price for those customers who are willing to pay the cost. 
 
Keywords: market research;wuyuan bay;coastal tourism 
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第一章 绪 论 
第一节  研究背景和目的 
厦门作为美丽的滨海花园旅游城市，吸引来自世界各地的游客到此观光旅游、
休闲度假。据统计，2013 年厦门共接待国内外游客 4663.85 万人次，旅游总收入
620.95亿元人民币；2014 年共接待国内外游客 5337.86万人次，同比增长 14.45%，
旅游总收入 722.09亿元人民币，同比增长 16.29%，占全年 GDP 的 22.06%；2015年
共接待国内外游客 6035.85 万人次，同比增长 13.08%%，旅游总收入 832.36 亿元人
民币，同比增长 15.27%③。由此可见，厦门旅游收入呈逐年快速增长趋势，旅游业作
为支柱产业，在厦门经济发展中扮演着越来越重要的角色。 
厦门位于福建东南沿海区域，紧邻台湾海峡，具有非常丰富的滨海旅游资源。
厦门拥有 390平方公里的海域、海岸线长度 234公里、各类海洋生物 5713 种、周边
大小岛屿 28 个（其中包括最近正在旅游开发的火烧屿、大兔屿、土屿、宝珠屿）。
同时，厦门还拥有五缘湾、筼筜湖等内湾、内湖，以及五缘湾湿地公园等滨海旅游
资源。④ 
位于厦门岛东北部区域的五缘湾片区，规划范围为规划县黄路以东，湖里大道
以南，仙岳路以北，环岛路五通至墩上段的西南，规划区总面积为 12.56平方公里，
约占厦门岛 1/11的面积。五缘湾片区原为海防前哨，处于厦门东北角的风口处，人
烟稀少，分布着本岛最后一片未城市化的农村（15个自然村）。由于人为筑堤养殖，
滩涂淤积严重，湾内成为本岛建筑垃圾填埋场，片区环境“脏、乱、差”。 
五缘湾片区于2005年9月全面启动建设，经过近十年来的开发建设和运营管理，
五缘湾已发生蜕变，片区基础设施基本建成，片区内的人气、公共环境、商业环境、
旅游设施、教育配套、居住办公环境都得到较大的改善和提升，开展旅游休闲度假
活动的适宜性日趋成熟。五缘湾已由原来大片滩涂、不宜居的荒凉之地，蜕变成为
滨海新城，被誉为“厦门新客厅、海西新明珠”。 
五缘湾拥有丰富的滨海旅游资源，包括：内湾水域 2 平方公里、内湾岸线 7.7
                                                             
③
厦门市旅游局官网. http://www.xmtravel.gov.cn，2015-01-15. 
④
张林. 厦门滨海生态旅游资源概览[M].北京：电子工业出版社，2013. 
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公里、湿地公园 52.65 万平方米（含 14 万平方米湿地），以及人造沙滩、音乐岛、
商业街、滨海木栈道等，旅游资源得天独厚。本人由于在五缘湾片区的管理单位工
作过，对五缘湾片区的开发建设及运营有一定的了解，目前五缘湾已基本完成建设，
由于环境好，景色优美，到五缘湾游玩的游客与日俱增，如何充分发挥五缘湾滨海
旅游的资源优势，进一步提高五缘湾的旅游人气和旅游质量，以及五缘湾未来如何
发展，是当前政府及相关管理单位亟需考虑的问题。 
五缘湾滨海旅游的开发具有显著的经济效益和社会效益，不仅可以提升湖里区
的旅游环境、丰富厦门滨海旅游业、带动五缘湾片区的旅游人气，还能提升片区的
商业价值，聚集片区人气，有利于片区土地、房屋等不动产的保值增值，增加政府
财政收入，提供就业机会等，展示厦门的滨海旅游特色，提高五缘湾作为“厦门新
客厅”的知名度、美誉度。 
第二节  研究的思路和方法 
一、研究思路 
（一）现状调研。对五缘湾进行实地考察和调研，充分了解五缘湾的地理位置、
滨海旅游资源、旅游市场状况、未来发展规划、当前存在问题等基本信息，为五缘
湾开展滨海旅游开发提供基础性信息，以确保调研紧密联系实际。 
（二）文献的参考。对滨海旅游开发、消费者行为、战略规划、市场营销、数
据分析、问卷调查等相关文献进行学习，为下一步问卷设计和分析研究奠定理论基
础。 
（三）成功案例借鉴。学习、了解国内外滨海旅游景区的成功案例，借鉴其成
功经验，为五缘湾滨海旅游开发及后续运营提供参考。 
（四）问卷调查及数据分析。在上述研究的基础上，通过问卷星网站设计五缘
湾滨海旅游开发的消费者调查问卷，并通过网络和纸质两种方式对目标人群进行抽
样调查，掌握第一手的调查数据，并对相关数据进行分析研究。 
（五）提出相关的可行性建议。结合消费者行为等相关理论，对市场调研结果
和相关数据分析成果进行研究，并为五缘湾滨海旅游开发的开展提出切合实际的、
可操作的建议。 
二、研究方法 
（一）实地观察 
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